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Вывод. В результате анализа соревнований выявлены основные техни- 
ческие приемы по вольной борьбе, которые являются наиболее эффективными 
и применяемыми при обучении юношей на учебно-тренировочных занятиях. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что уровень здоровья россиян при- 
знается специалистами критическим, поэтому поиск эффективных методов его 
улучшения является насущной общественной и государственной пробле- мой. 
Окружающая среда Челябинска характеризуется наличием достаточно 
большого количества факторов загрязнения, повышающих риски здоровью 
населения. Поэтому важную роль играет пропаганда здорового образа жизни. 
В последнее время на всех уровнях государственного управления растет осо- 
знание необходимости решения проблем обеспечения массовости спорта и ор- 
ганизации пропаганды занятий физической культурой и спортом как состав- 
ляющей части здорового образа жизни и развития спорта высших достижений. 
По подсчетам разработчиков стратегия развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации увеличение числа граждан РФ, систематиче- 
ски занимающихся физической культурой и спортом, приведет к снижению 
среднего количества дней временной нетрудоспособности, по оценочным дан- 
ным, на 15% по сравнению с уровнем 2008 года [1]. 
Цель исследования – изучить мероприятия движения Street Workout по 
пропаганде здорового образа жизни в Челябинске. 
Термин Workout в переводе означает «тренировка», «разминка». По- 
мимо данного термина используют также термины Ghetto и Street Workout. 
Если Street Workout понимается как «тренировка на улице», то Ghetto Workout 
– «определенная территория, район, выделенный для занятий спортом» [2] . 
Цели движения Street Workout: 
1) развивать движение уличных гимнастов; 
2) привлекать новых членов для развития уличной гимнастики; 
3) устраивать соревнования по уличной гимнастике; 
4) приводить в порядок места тренировок уличной гимнастики, а также 
образовывать новые тренировочные места уличной гимнастики; 
5) создавать контакты со спортивными обществами, ассоциациями и фе- 
дерациями уличных гимнастов по всему миру, для обмена опытом; 
6) привлекать детей и молодежь к тренировочным занятиям уличной 
гимнастики; 
7) популяризовать здоровый образ жизни. 
Street Workout – это полноценное спортивное движение, которое стало 
популярно благодаря своей доступности и общему подъему идей здорового 
образа жизни в стране. Street Workout – это уличный спорт, который включает 
массу трюков и упражнений с весом собственного тела на брусьях и перекла- 
дине. В Челябинске это движение началось в 2010 году. По данным 2gis спе- 
циально для Street Workout (занятий на турниках, брусьях и уличных тренаже- 
рах) оборудованы 17 площадок, вот некоторые из них [3]: 
1) Никольская роща (возле ДК «Победа»). Новая спортивная площадка 
появилась благодаря губернатору и администрации района. Губернатор выде- 
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лил ЧМЗ дополнительные деньги на благоустройство в рамках проекта «Доб- 
рые дела». И часть этих денег выделена на постройку Workout –парка. На пло- 
щадке поставили турники и прочие снаряды, как в популярном парке у Кур- 
чатова; 
2) памятник Курчатову. 6 сентября, в рамках празднования 277-летия Че- 
лябинска, состоялось открытие самой большой в мире Workout-площадки, со- 
зданной при поддержке администрации города. На площади около 780 м2 раз- 
местились конструкции для занятий силовой гимнастикой, лучшие чертежи 
для которых взяли в разных странах: Латвии, Украине, США. Рукоход, змейка, 
кольца, канат – эти и многие другие усиленные конструкции помогают про- 
фессиональным спортсменам тренироваться на более высоком уровне, а также 
доступны для всех желающих; 
3) перекресток Комсомольского проспекта и улицы Молодогвардейцев 
– Workout-парк стоит через дорогу от отеля «Виктория». Оборудования здесь 
немного, но всё продуманно; 
4) сквер «Алое поле». Находится около баскетбольных площадок. На са- 
мой Workout-площадке установлены базовые тренажеры, а также есть стенд с 
круговой тренировкой и базовыми упражнениями; 
5) Проспект Победы, 166 б. Прекрасная площадка с жестким грунтом во 
дворе жилого дома. Превосходство площадок, которые находятся во дворе до- 
мов, в том что, людям которые будут тренироваться, просто надо выйти во 
двор; 
6) Проспект Ленина, 84 (200 м на запад от памятника Курчатову). Мно- 
жество турников и возможность бесплатной тренировки; 
7) на территории Челябинского государственного университета есть 
уличная площадка для студентов и сотрудников вуза, а также для жителей со- 
седних районов. ЧелГУ является региональным центром инклюзивного обра- 
зования. В связи с этим площадка отличается наличием специальных тренаже- 
ров для людей с ограниченными возможностями здоровья; 
8) в Металлургическом районе Челябинска 1 июня 2017 года открылся 
Workout-парк на территории парка имени Тищенко. Данная спортивная пло- 
щадка идентична той, которая расположена за памятником Курчатову. Здесь 
могут одновременно тренироваться 300 человек. Однако здесь установлены 
более современные тренажеры, которые скреплены хомутами, что снижает ве- 
роятность коррозии. 
Активисты Workout-движения проводят мероприятия в школах и лицеях 
города: обучают способам самостоятельных занятий спортом и тренировок, 
проводят мини-соревнования среди учащихся, награждают победителей. 
В Челябинске с 5 мая 2016 года проходит бесплатный месячный курс 
тренировок по Street Workout в рамках масштабного проекта по продвижению 
здорового образа жизни «Май Побед». 
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Массовая молодежная акция «Твоё здоровье – Твоё будущее» прошла в 
апреле 2015 года на пешеходной улице Кирова. В мероприятии приняли уча- 
стие старшеклассники города. 
В кинотеатре «Знамя» в 2016 прошло интерактивное общение с молоде- 
жью по теме профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании, а также проведена 
викторина по теме ВИЧ/СПИД с памятными сувенирами. После диалога все 
участники вышли на пешеходную улицу Кирова, где состоялось показатель- 
ные выступление на турнике, брусьях и силовыми тренажерами представите- 
лей движения «Street Workout». 
Также ежегодно с 2013 года проводится встреча студентов Челябин- 
ского дорожно-строительного техникума с представителями движения 
«Workout Челябинск» Вагизом Султановым и Никитой Манеевым в целях про- 
паганды здорового образа жизни. Активисты проводят презентацию своего 
движения, демонстрируют упражнения. 
Управление по делам молодежи и связям с общественностью Админи- 
страции городского округа Челябинска проводит городской конкурс социаль- 
ной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни. «Мы выбираем 
жизнь!» – эти слова не случайно стали девизом конкурса. В числе его главных 
задач, согласно Положению – формирование позитивного общественного мне- 
ния о роли здорового образа жизни как необходимого условия развития чело- 
века, привлечение творческой молодежи к реализации мероприятий в области 
социальной рекламы и разработка проектов социальной рекламы, направлен- 
ной на профилактику зависимости от наркотических веществ. 
Надо отметить, что подобные конкурсы и акции не единичны. Они про- 
водятся повсюду: в Чите, Забайкалье, в Волгограде. На улицах городов появ- 
ляются рекламные щиты, слоганы, пропагандирующие семейные ценности, 
убеждающие, что спорт – лучше безделья. Активисты движения доказывают 
на собственном примере, что можно стать здоровыми, сильными и красивыми 
без каких-либо финансовых затрат, поскольку тренировки могут проходить 
где угодно и когда угодно. Занятия Street Workout развивают физически и вос- 
питывают такие полезные качества, как уверенность в себе, целеустремлён- 
ность, терпеливость. 
С 2015 года команда профессиональных спортсменов-воркаутеров про- 
водит Тур ЗОЖ. Главная цель мероприятия – рассказать о воркауте как уни- 
версальном и доступном виде спорта, привить любовь молодёжи к здоровому 
и спортивному образу жизни. 
Таким образом, движение Street Workout довольно активно развивается 
при поддержке Администрации г. Челябинска. Главной целью движения явля- 
ется популяризация здорового образа жизни. Заниматься Street Workout могут 
люди любого возраста, пола и социального статуса. Это движение является 
объединяющим, вдохновляющим на личные подвиги каждого человека. Оно 
дает относительно новый жизненный опыт и прививает навыки здорового об- 
раза жизни. 
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Аннотация. В статье предлагаем обсудить физическое развитие студен- 
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Abstract. In the article we propose to discuss the students ' physical develop- 
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Проведя анализ многолетней работы в вузе можно сделать вывод, что 
уровень здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи 
ухудшился. 
Основными причинами создавшегося положения, по мнению многих ис- 
следователей, являются дефицит двигательной активности на протяжении 
